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Julho, 2 - Espectáculo "Contra os pregadores", apresentado no Auditório da 
Universidade do Minho (Azurém, Guimarães) 
Julho, 10/12 - Recital de "Poesia Erótica e Satírica Portuguesa", pelo Sindi-
cato da Poesia (Jardim de Santa Bárbara) 
182 Noticias 
Julho, 14/Setembro, 16 - Exposição bibliográfica "A volta ao mundo em 80 
lívros: a viagem na literatura" (ASM) 
Setembro, 22/0utubro, 3 - Exposição bibliográfica e documental "Património 
vivo" (ASM) 
Setembro, 30 - Apresentação do livro "O suspirar do tempo" de Maria de 
Lourdes Brandão, pela Dr.• M. Rosa Sil Monteiro (MNS) 
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Outubro, 6/24 - Exposição bibliográfica e documental sobre "A Patuleia 1846· 
-1847: comemorações dos 150 anos da guerra civil", organizada 
pela Biblioteca Pública Municipal do Porto (ASM) 
Outubro, a-Apresentação do livro "A revolução do Minho de 1846", de José 
Viriato Capela, pelo Doutor Aurélio de Oliveira (SM) 
184 Notícias 
Outubro, 23 - Apresentação do livro "Também eu sou América•, de Hélio O. 
Alves, seguida de recital pelo Sindicato de Poesia (MNS) 
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Outubro, 30 - "Um escritor apresenta-se" (27.• sessão) - António Manuel 
Couto Viana (MNS) 
Novembro, 3/28 - Exposição biblíográfica "Colecção Vampiro: 50 anos/600 
números" (ASM) 
Novembro, 24/Dezembro, 5 - Exposição bibliográfica e documental sobre 
"Luiza Neto Jorge", colaboração de Assírio & Alvim Editores; apre-
sentação da exposição por Fernando Cabral Martins, leitura de 
poemas por Margarida Marinho (ASM) 
186 Notícias 
Novembro, 27 - Conferêncía sobre "Tolerâncía e aceitação da diferença", 
pelo dr. A. H. Rodrigues Maximiano, apresentado pelo Doutor Pedro 
Bacelar de Vasconcelos (MNS) 
Dezembro, 2 - Conversa de Inácio Pignatelli com jovens leitores a propósito 
do seu livro "O sobe montanhas• (SIJ) 
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Dezembro, 4 - Apresentação do livro •o menino de seu pai", de Gilberto 
Santos, pelo autor (MNS) 
Dezembro, 10/31 - Exposição "15 encadernações contemporãneas", organi-
zada pela Biblioteca Pública Municipal do Porto (ASM) 
l l 
188 Noticias 
Dezembro, 18 - Apresentação do livro "Geografia do Medo", de Francisco 
Duarte Mangas, por António Brás (MNS) 
Mostras Bibliográficas 
Poesia erótica e satírica (Julho) 
António Botto (Agosto) 
Reinaldo Ferreira/Reportar X (Setembro) 
Che Guevara (Outubro) 
António Manuel Couto Viana (Novembro) 
Assírio & Alvim: 25.º aniversário (Novembro) 
Orlando Ribeiro (Dezembro) 
Francisco Duarte Mangas (Dezembro) 
Siglas 
ASM - Átrio do Salão Medieval 
MNS - Museu Nogueira da Silva 
SIJ - Secção Infantil e Juvenil 
SM - Salão Medieval 
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